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毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けておいて、残ったお金は総合口瞳の定期預
金にしておく .oまとまった資金づ〈りの手がかり
ができま丸コースは2年・1年-6ヵ月といろいろ。
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役lこ立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らし仁弾力がつきます。
使いながら貯めて、貯めながら使う。
E畳間旦lE:宝益重斗;且韮ヨ
③協和銀行
ふだんの暮らしに役だっ
使いこ.なしたL¥定期です。
通帳のなかで迷づCいるお金
定期にじCゆとりをつけましょ九
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喧Ui昏可をよ瑚ベるムタ:ダイヤルするムタ" 1日子待
ちするムダ、かりi主いのムF 電話には目に見え
なL ムタがあります。ダイヤルミスは仕7J"j:の能率を
下げるばかりでな仁電話料金のムダf釦、です.
NEC日本屯れの自動Fイヤノレ装置〈ユ-yイヤル〉
なら.ポタンひとつでt::Ji皇いなく相干につながります』
埴儒経曹の節減と能率向上にご活用〈ださい.
・30本-210窓白電話番号を配憶しま九
・受話器をもたずに発信できます.
・スピーカーは声で相手が確認できますq
・16桁までの週昨ダイヤル即時過話にも憶えます。
-i通話時音ができまrm音端子付さ1.
受話器は必ず、自分で
黒豆ジュースを毎日
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転勤や新築などで弓|っ越したときには生命保ほかにも、こんな場合にはすぐご連絡をグ
険の住所変更手続きもお忘れなく。そのまま
女町名・番地ガ変わつだとき
にしておきますと、あとあとのC、連絡にも支
障をきたしますユまた、保険料の集金ができ安保険金受取人や契約書を変えだいとき
なくなり契約が失効になっては大変。転居の
*印鑑を紛失したり、改印しだとき
ときには保険会社またはセールスマンにすぐ
安保院証券を紛失しだとき。連絡ください。
生命保険協会
t>lO東京都千代田区丸の内3の4の1新国際りは階TEL(03)213-0661刊
